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【摘要】 RDF是一 练台多砷元数据标准来括j主资源的框颦体乐．韫具发晨潜力 它可 应用刮搜索引擎 电r商 
务 越皇图书馆信息等l 泛的颁域中 布文介 了RDF的功能、目标和三1"m戚部舒菩目的作用 
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[Abstract] RDF i㈣ fra ework which can use muhiple metadata to describe the net r~ouree．RDF will 
b applied into wide areas such as：sea rch engine content description and DL et．a1 This article is 1o int roduce 
th t get nd funclion of RDF ㈣ d th three element of RDF：RDF data moedl RDF schema and RDF syntax 
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1 RDF概述 





的优势． 井能够进行基于 Web的数据交换和再利用”。固此， 
RDF的关键是框架结构． 
元数据，是 “关于数据的数摒 (Data about data)=它是 
相对十对象数据而言的 是关于对象数据的一种概括性、实质 
性的描述。MARC数据就是一种元数据。近年来、随着幽持 
同的埕展和信息的丰富，出现 多种元数据标准 (格式)。如 
DC (Dublin Core) PICS(Platiortn 0f Interrie rContent Selec 
tiot~) wF(Warwick Framework)。这些元数据对 网络资源进 




容互盲重复的状 W3C成立了 W3C Resource Description 
Framework工作组，负责研究并提出一个综合性的框架柬解 
决这个『l口]题 因此．RDF可 看作是一个元数据的 容器”。 
RDF框架 由三 个部分 组成：RDF Data Mode1 RDF 
Schema和RDF Syntax。Data Model形成对资源的形式描述} 
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2 RDF三个组成部分 (RDF Data Mode1) 
RDF提供的一个简单但功能强凡的模型(Mode1)通过资 
源属性及其相应值束描述特定资源。模型定史为：它包含 系 
列的节点 仆 )；它乜含一系列尾吐类 (P)：模型是 个_元 
组；·属性粪 节点 节点或者麒始值 (字符串或数值等)V 
}{每个DataModel可 看成 个实体一一关系罔。模型巾所 
有被描述的资源 厦用来描述资源的属 l眭值都被看战是 节 
”(Node)。由资源节 属性娄和属性值组成的一个三无 
组叫1敌RDF陈述 (Statement)。陈述可以理解为 资源 R具 
有值为v的属性 P” 在一个模型中．陈述即可“作为资源节 
点、同时也可以作为值节 出现。所 一个模型中的节点有时 
不止一个。这时，用求描述资源节点的值节点本身还具有属吐 
粪和值、还可“继续细化。举个例子 陈述 “张 }是达所中学 
韵校长 ；中学是被描述的资源 的 1、属件是 校长” 而 
这个属性的值是 张华”。这里 “张 }” 节点可能还胄一些扁 
生．如年龄、眭别等 可以继续对 “张牛”节 进f r描述 下 
面是用实体——戈系图寰表示的这个陈述 
Resource PropertyNan P丁⋯Vul 
棱 长 
2．1 RDF Schema 
Schema”的功能象一个字典 可 理解为大纲或者规 
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1_)定义资源的届 娄、语法、属性值扣娄型； 
(21定义资潭粪 (Type Or class) 厦属性所蚯用到的资杯娄； 
(3、巾明 (Declare】由一些饥悔定 殳的无数据标准的属性袭 
RDF Schema使 一种矶器町 理解的体系 定义描述 
资源 的词汇 
RDF Schema的定义和宣布使片j r XMI Namespace(命 
名空 )机制 XMI N~．mespaee曲作用是用束避免 同兀素 
被命名为 同的控制标记而给应用带来的困扰。在实际应用 
中有些相 同名你的控制标记在不同 的领域和机构 中的 岔义是 
不同的。而XML是非常注重控制标记的语义台义的．所 当 
不吲应用领域中使用 厂同名称的控制标 时．XMI 采用 r这 
·方莹来区别之 在 RDF Schema中．每个 RDF资源都有 
些核- 娄和属哇 碴心类包括： 
RDFS：Resource 任何利月 RDF定表小、描进的 批物都被称为 
资源”fResource)。 
RDFS；C]ass；这里 Class类似面同对象中 “类”的概念．指的是 
事物的 娄 这一娄中的一十具体 事物叫做 实例 Instance】 比如， 
哺乳动物和大象的关系。 
RDFS：Property；指资 的属性 
横心届性 有 rdfs：type、rdfs：subCIassof、rdfs：sceAIso 
等 
2-2 RDF Syntax 
RDF Data Model提供了一 个抽象的框架采描述资源。 
Schema定义和亩明了一些属陆娄。但是，要形成人机可读的 
具体文件并利用计算机处理，则还需要 一个具体的语法体系 
来完成 RDF XMI 为其宿主语言．通过XML语法实现对 
各种元数据的集成=下面的倒于是通过 DC和 ISO8601来描 
注 本书的信息 
< ?xmi version一 l 0”encoding一 gh23l2 standaloae一 
1】0” > 
< ?xml： n~nleS])[ice hre{一 http： ⋯ w w3 org"RDF"RDF' 
” 一  RDF” > 
< ?xm1： namespace href一 htrp：， pu__ ocl c org／DC ”as 
一  DC >  
< ?~ml一  hnp： - 。 org IS()86,21‘”> 
<RDF RDF> 
<RI)F：DescAption RDF：HREF “http：。／tl ri一0 一Documem 
l > 
<I)(=：Creatot>王伟亮．强力<／DC (beator> 
<DC Title>VB阿络编程^门<一IX ：Tide> 
<【)( ：Publisher> E方 学 吕版社< ／DC：Publisher> 
< DC Format>te~t"text'<·DC：Fn：mat> 
< DC 1)aI > 
J：方凡学出版社晡杞’ 有< DC 
< RDF RDF> 
< ?xml Ve⋯ion “? e~codil 一 “?”s㈨nd l。I]O “ ’ 、 
A XM_l程序所必需 它- UH 版本．站 体彖郓址开与其 件抖j 
链接。接下 定Z了三十命名空 白名宅间定 迁的格式卫 
< ’L rllJ】c pace hre[一 s()l1I⋯ ri” 一 。‘abbr~viation” 、 
白名空i'EJ的定 史有 同定声明 tDefauh Decl¨ra im：J 州确 Itl 
rExp；OCOI Declaratlf]n】 p 式。前两个睦Fj柏是II{确芦叫．斯 ． 
同毛数据哧准的憾性生前 加J 卡¨庄的 0 ．扭J”I) ：Creator“． 
理解为 DC命名空 中扣属性 毒c ·lot‘Ifl1 lSO86 · 州则I I1f 
的星 l～定声明 
对 j=一十 RDF Data Mode~，RDF规范 f两 种 ^式 米缩 
码 种是简略语洼}习 仲刚是完簪语法 通过止 规范 
米表达详细的RDF Data Mode[=显 ．J：述 子 电f玎r完蜒 
语法。 为RDF是XML的 1、坦用，所L1．RDF文 岂可 






(1】RDF扣基辛=明能尾描违叫站．文献等叫培资源．谜 纠 俘它 
在 特 范围内得 泛地直用： 
(!)RDF为多砷元数据描谴资源提 丁 t榧絮．综台 了多肿 无 
数据怀准时 蒋， 
3】 元数据描述对象数据．可 减4 实际应月 I蜘络的传辅 
址．节省阿墙带宽 ．RDF的功能和 目标I；牛合这一 要求 ； 
(4 用 酒过规范的 数据 容就 r 央定时象数据 取 ． 
省}l=『 郓精力； 
(5)RDF XMI 为 宿王语 XMI 摺卉 r M__时 ．丑 
佴简略．清晰且雎用方恒．层目前最具发展前景的怀【『J语 
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